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Los Sonetos a la Virgen, de Octavio G. Barreda. 
La irreverencia disfrazada
2FWDYLR*%DUUHGDHVXQD¿JXUD LQMXVWL¿FDGDPHQWH VRVOD\DGDSRUHO FDQRQ
PH[LFDQRHLQFOXVRSRUODKLVWRULRJUDItDOLWHUDULD%DVWDUtDQSDUDDYDODUVXPH-
UHFLGROXJDUHQHOSDQRUDPDGHQXHVWUDVOHWUDVODVGRVPDJQDVHPSUHVDVTXH
OOHYyD FDERHQ ODVGpFDGDVGH ORV WUHLQWD\ FXDUHQWD ODV UHYLVWDVLetras de 
México\El Hijo Pródigo.1&RQFHELGDVHQPRPHQWRVWUDVFHQGHQWDOHVSDUDOD
KLVWRULDGHOPXQGRDPEDVFXPSOLHURQHQVXPRPHQWRWDUHDVIXQGDPHQWDOHV
SDUDRULHQWDU\GLULJLUHOSHQVDPLHQWRLQWHOHFWXDOGHOSDtVSRUORVUXPERVGHOD
OLEHUWDGLUUHVWULFWD\GHOKXPDQLVPRWDQWRGXUDQWHHOFRQÀLFWREpOLFRHQ(VSD-
xDFRPRGXUDQWHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
3HURDGHPiVGHH[LWRVRHGLWRU2FWDYLR*%DUUHGDIXHXQLQWHOLJHQWHKRP-
EUHGHOHWUDVDJXGRSHUVSLFD]LUyQLFRKDVWDODViWLUDTXHYROFyHQHQVD\RV
FXHQWRV\SRHPDVHVHLQJHQLRTXHORFDUDFWHUL]yHQWUHVXVFRQWHPSRUiQHRVORV
&RQWHPSRUiQHRV
&RPRFXHQWLVWDGHVWDFDXQDSLH]DSXEOLFDGDRULJLQDOPHQWHHQ ODFROHFFLyQ
³/XQHV´ GH ORV KHUPDQRV *RQ]iOH] &DVDQRYD \ UHSURGXFLGD GHVSXpV HQ VXV
Obras%DUUHGDObras: Poesía. Narrativa. Ensayo\HQODDQWRORJtDGH&KULVWR-
SKHU'RPtQJXH]0LFKDHOVREUHFXHQWRPH[LFDQR6HWUDWDGH³(O'U)X&KDQJ
/L´PXHVWUDSHUIHFWDGHQDUUDWLYDIDQWiVWLFDGRQGHHOUHMXHJRHQWUHODUHDOLGDG
\ODIDQWDVtDVLUYHQD%DUUHGDSDUDHMHPSOL¿FDUDTXHOORTXHPHMRUVDEHKDFHU
FRQGXFLUDOOHFWRUSRUORVPHDQGURVPiVLQWULQFDGRVGHVXLQWHOLJHQFLDH[FHSFLR-
QDODPDQHUDGHXQFRPSURPLVRFRQOD(V¿QJH7RGDVXREUDVHFDUDFWHUL]DSRU
HVWDGLDOpFWLFDGHFODURVFXURVGLULJLGDDODGLOXFLGDFLyQGHXQHQLJPD
&RPRSRHWDSXEOLFyXQDSHTXHxDplaquetteSonetos a la VirgenHQ(GL-
FLRQHV+LSRFDPSR0p[LFR\KDVWDGRQGHVDEHPRVFXDWURSRHPDVLQ-
1  Letras de México. Gaceta literaria y artística$SDUHFLGDHQVXVLQL-
FLRVGHPDQHUDTXLQFHQDO\SRVWHULRUPHQWHPHQVXDOEl Hijo Pródigo 
UHYLVWDOLWHUDULDPHQVXDO$PEDVIXQGDGDV\HGLWDGDVSRU2FWDYLR*%DUUHGD
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GHSHQGLHQWHVSXEOLFDGRVHQODUHYLVWDTaller Poético\HQRueca2HOSULPHUR
HQMXQLRGHHQTaller Poético \ORVVLJXLHQWHVHQHORWRxRGHHQOD
revista Rueca(OSRHPDSXEOLFDGRHQTaller Poético VLJXHODPLVPDOtQHDGH
ORVSonetos a la VirgenGLIHUHQWHHOWHPDFRLQFLGHSXQWXDOPHQWHFRQHOFRQ-
MXQWRGHORVVHLVVRQHWRVTXHFRQVWLWX\HURQHOYROXPHQGH3RUUD]RQHVGH
HVSDFLRDTXtVyORQRVRFXSDUHPRVGHODplaquetteGH
8QDSULPHUDOHFWXUDGHORVSonetos a la VirgenUHPLWHDFXDWURIXHQWHVTXH
VHUYLUtDQ GH DEUHYDGHUR ULFR D OD HOHFFLyQGHO WHPD(QSULPHU WpUPLQR ORV
GRVHStJUDIHVTXHDFRPSDxDQDODHGLFLyQGHODVVHLVSLH]DVSRpWLFDVXQRGH
VDQ-XDQ IIIGRQGH1LFRGHPRFXHVWLRQD³¢&yPRSXHGHHOKRPEUHQDFHU
VLHQGRYLHMR"<VL¢SXHGHHQWUDURWUDYH]HQHOYLHQWUHGHVXPDGUH\QDFHU"´
/DUHVSXHVWDGH-HV~VDHVWHFXHVWLRQDPLHQWRWLHQHTXHYHUFRQHOEDXWLVPR\
OyJLFDPHQWHFRQHODJXDSXUL¿FDGRUDTXHODYDGHOSHFDGR
<RWURGH6HQGLYRJLXVTXtPLFR\DOTXLPLVWDSRODFRQDFLGRFHUFDGH&UDFR-
YLDDXWRUGHODREUDNovum Lumen ChymicumGHGRQGHVHD¿UPD²GH
DFXHUGRFRQHOHStJUDIH²TXHHVHODJXDPDWHULDHWHUQDPHQWHPDGUH\YLUJHQ
(VWRVHStJUDIHVSRUVXPLVPDQDWXUDOH]DRIUHFHQGHORVWH[WRVXQDDPEL-
JXDSRVLELOLGDGGHOHFWXUDXQDPtVWLFD\RWUDDOTXtPLFD6LELHQORVVRQHWRV
VXJLHUHQXQDGLQiPLFDHUyWLFDFRQOD9LUJHQTXHLQYROXFUDPiVORFDUQDOTXHOR
HVSLULWXDOWDPELpQHVYHUGDGTXHVLVHSLHQVDHQHOFDPLQRUHFWRUGHORVHStJUD-
IHVHVWDYLUJLQLGDGHVWDUtDUHODFLRQDGDFRQHODJXD\VXSRGHUFXUDWLYRWUDQV-
IRUPDGRU\UHQRYDGRU3RUHMHPSORHQHO~OWLPRWHUFHWRGHOVRQHWRI³DTXtHQ
PLV\HPDV9LUJHQHQHOFHQWURGHHVWHWURQFRYDVRFRUURPSLGRDWD~GSRU
WXFDUQHÀRUHFLGR´ObrasODRULHQWDFLyQPtVWLFDHVFODUDODFDUQHGHOD
9LUJHQWRFDGDSRUODVPDQRVSHFDGRUDVUHGLPHDWUDYpVGHOFRQWDFWRFDUQDO
\VDOYDGHODPXHUWH(OSULPHUYHUVRGHOVRQHWRIII³$TXHO\RGDGRPDUGHWX
PLUDGD´VHLQFOLQDSRUODVHJXQGDRSFLyQDOTXtPLFDVLQTXHVHREVHUYHSRU
RWUDSDUWHTXHH[LVWDLQFRPSDWLELOLGDGHQWUHDPEDVYLVLRQHV\DTXHXQD\RWUD
VHFRPSOHPHQWDQGHPDQHUDSHUIHFWD
3RURWURODGRODSUHVHQFLDGH%DXGHODLUH\GH5DPyQ/ySH]9HODUGHSXHGH
DERQDUSXQWRVLQWHUHVDQWHVHQFXDQWRDORULJHQIXQGDFLRQDOGHHVWRVWH[WRV(O
VRQHWRGH&KDUOHV%DXGHODLUH³4XHGLUDVWXFHVRLUSDXYUHkPHVROLWDLUH´PDU-
FDHQHOVHJXQGRGHVXVWHUFHWRVOD¿OLDFLyQGHODXWRUGH/DVÀRUHVGHOPDO con 
HOOLEURGH%DUUHGD³3DUIRLVLOSDUOHHWGLWµ-HVXLVEHOOHHWM¶RUGRQQHTXHSRXU
O¶DPRXUGHPRLYRXVQ¶DLPLH]TXHOHEHDX-HVXLVO¶$QJHJDUGLHQOD0XVHHW
2  Taller poéticoUHYLVWDOLWHUDULDGHSHULRGLFLGDGLUUHJXODUGLULJLGDSRU
5DIDHO6RODQDHLPSUHVDSRU0LJXHO1/LUDRuecaUHYLVWDOLWHUDULDIHPH-
QLQDGHSXEOLFDFLyQLUUHJXODUHGLWDGDSRU&DUPHQ7RVFDQR0DUtD5DPRQD5H\3LQD
-XiUH])UDXVWR\(PPD6DUURSRUPHQFLRQDUVyORDOJXQDV
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OD0DGRQH¶´ Obra completa en poesía'RQGHOD9LUJHQVHFRQYLHUWHHQ
WHPDSRpWLFRGHVDOYDFLyQ
&RQUHVSHFWRD5DPyQ/ySH]9HODUGH\ODLQÀXHQFLDTXHVXSRHVtDKD\DSR-
GLGRWHQHUHQODYLVLyQHUyWLFRPtVWLFDGH2FWDYLR%DUUHGDHVLPSRUWDQWHPHQ-
FLRQDUTXH\DGHVGHODMXYHQWXG2FWDYLR\VXVDPLJRVGHODUHYLVWDSan-Ev-Ank 
HQWUDURQHQFRQWDFWRDPLVWRVRFRQHOSRHWDGH-HUH]SRUKDEHUDTXpOORVSXEOLFD-
GRXQSRHPDVDWtULFRKDFLHQGRXQDSDURGLDGHXQWH[WRGHODXWRUGHOD³6XDYH
Patria”.3(VDVtTXHHVWiSOHQDPHQWHGRFXPHQWDGDODOHFWXUDGH/ySH]9HODUGH
SRUODJHQHUDFLyQGH%DUUHGD$SHVDUGHTXHHODXWRUGH³/RVJXDQWHVQHJURV´
QXQFDLQWHQWyVLQRWtPLGDPHQWHXQSRHPDFHUFDQRDODPtVWLFDVtWLHQHDWLVERV
TXHSXGLHUDQGHULYDUHQXQDOHFWXUDGRQGHORUHOLJLRVRDGTXLULHUDWRQRVPtVWL-
FRVVREUHWRGRHQpOVHGDHOSULQFLSLRGHHQWDEODUODUHODFLyQPtVWLFDQRFRQ
'LRVVLQRFRQXQHOHPHQWRIHPHQLQRQRHVHODOPDODSRVHtGDSRU'LRVVLQRHO
YDUyQFRPRWDOTXLHQSRVHH³7~PHWLHQHVFRPSUDGRHQDOPD\FXHUSR´GLFH
HOSRHWDHQ³/DSDWURQDGHPLSXHEOR´UH¿ULpQGRVHDOD9LUJHQHQLa sangre de-
vota (ObrasRHQHOSRHPD³,GRODWUtD´GHZozobra GRQGHDSXQWD³,GROD-
WUtDGHORVEXVWRVHUyWLFRV\PtVWLFRV\ORVQHWRVSHU¿OHVFDEDOtVWLFRV´
SRHPDHQHOTXHVHIXVLRQDQ\DHOHOHPHQWRKXPDQR\HOGLYLQRHQVLPELRVLV
LQVHSDUDEOH³/D$VFHQVLyQ\OD$VXQFLyQ´GHOOLEUREl son del corazónHVTXL]i
HOHMHPSORPiVFODURGHHVWRVHQVD\RVORSH]YHODUGHDQRVHQHOFDPLQRGHODPtV-
WLFDSRUHOORVHLPSRQHODDPSOLDFLWD³'LRVTXHPHYHTXHVLQPXMHUQRDWLQR
QLHQORSHTXHxRQLHQORJUDQGHGLRPHGHiQJHOJXDUGLiQXQiQJHOIHPHQL-
QR´³6XFRUD]yQGHQLHEOD\WHRORJtDDEURFKDGRDPLURMRFRUD]yQWUDVODGD
HQXQDP~VLFDHVWHODUHO6DFUDPHQWRGHOD(XFDULVWtD´(QHVWHWH[WRORV
YtQFXORVGHOSRHWDFRQHOSODQRKXPDQRVHURPSHQ\VHHQWUHJDDSOHQLWXGDHVWD
RWUDYHWDGHOHURWLVPRTXHFRQMXJDORVLQWHUHVHVWDQWRKXPDQRVFRPRGLYLQRV
(QORVVHLVSonetos a la VirgenH[LVWHFRPRHQODSRHVtDPtVWLFDXQVHQVXD-
OLVPRDJXGR/DVDOXVLRQHVDODSRVLEOHXQLyQFDUQDOFRQOD9LUJHQDFXVDQXQ
SURIXQGRHURWLVPRDOWLHPSRTXHXQDQHJDFLyQURWXQGDGHODPRUKXPDQR\GHO
SHFDGRTXHVHWUDGXFHFRPRKHULGDVPRUWDOHVHQODFDUQHFRUURPSLGD&DEUtDQ
HQODFXDUWDFODVL¿FDFLyQTXHGHODSRHVtDPtVWLFDKDFH+DW]IHOGHVGHFLU
/DSRHVtDFDVLPtVWLFDTXHXWLOL]DFRQRFLPLHQWRVDMHQRVVREUHH[SHULHQFLDVPtV-
WLFDV SDUD FRPSRQHU SRHPDV HPSiWLFRVPDQLHULVWDV XQD SRHVtD TXH GHVGH HO
SXQWRGHYLVWDGHODIRUPDUD\DDYHFHVPX\DOWRSHURTXHFDUHFHGHVtPERORV
YHUGDGHUDPHQWHRULJLQDOHVSXHVQRVLHQWHODDXWpQWLFDQHFHVLGDGGHFUHDUORVR
PHMRUGLFKRGHGHVFXEULUORVEstudios literarios sobre mística española
3  San-Ev-AnkUHYLVWDVHPDQDULDHVWXGLDQWLOGHFRUWDYLGDGLULJLGDSRU/XLV
(QULTXH(UUR\DGPLQLVWUDGDSRU2FWDYLR*%DUUHGD(OSULPHUWRPRIXHSXEOLFDGRGH
IRUPDVHPDQDO\HOVHJXQGRTXLQFHQDO
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&UHR TXH HQ SDUWH ORV VRQHWRV GH%DUUHGD VH FRUUHVSRQGHUtDQ FRQ HVWD
GH¿QLFLyQVLQHPEDUJRFRPRYHUHPRVPiVDGHODQWHHOHVFULWRUVHYDOHGH
ODHVWUXFWXUDPtVWLFDSDUDSHUVHJXLURWURV¿QHVWDQVRUSUHQGHQWHVFRPRLQXVL-
tados.
(QHOVRQHWRIORVGRVSULPHURVFXDUWHWRVVRQSUHFLVDPHQWHXQDQHJDFLyQGHO
DPRUKXPDQRDPERVFXDUWHWRVSUHSDUDQHOFDPLQRKDFLDORVGRVWHUFHWRVGRQ-
GHVHSURFODPDHODPRUGH0DUtD(O~OWLPRYHUVRGHOVHJXQGRWHUFHWRDODOXGLU
GLUHFWDPHQWHDOD³FDUQH´GHOD9LUJHQ³$WD~GSRUWXFDUQHÀRUHFLGR´KDFHH[-
SOtFLWDODYtDGHVDOYDFLyQWRWDOPHQWHGHVYLQFXODGDGHOHVStULWX\FRQFHQWUDGD
HQODFDUQDOLGDGGHODUHODFLyQORTXHGHHQWUDGDFRQWUDYLHQHORVSULQFLSLRVGH
ODXQLyQPtVWLFDGRQGHVLELHQH[LVWHXQDIXHUWHFDUJDHUyWLFDpVWDVHGDHQORV
WpUPLQRVGHXQDVXEOLPDFLyQGHORVVHQWLGRV
-RKQ:KLWHORH[SOLFDFODUDPHQWHHQORVHVWDGRVGHDUURERPtVWLFR³HOVHU
VHKDFHGHVLQWHUHVDGRHOHJRSDUHFHVyORXQD LOXVLyQ\ WHUPLQDHO MXHJRGHO
HJR´³3UyORJR´FRQGLFLyQTXHGHVGHOXHJRQRVHFXPSOHHQORVVRQHWRV
EDUUHGLDQRVSRUTXHVLDOJRSUHYDOHFHHQHOORVHVHOHJRGHOVXMHWRTXHGLULJHOD
LQWHQFLyQDPRURVDKDFLDHOREMHWLYRPDULDQR(VWH~OWLPRYHUVRGHOSULPHUR
GHORVVRQHWRVTXHYHQLPRVFLWDQGR³$WD~GSRUWXFDUQHÀRUHFLGR´SUHSDUDOD
HQWUDGDDODFDUQDOLGDGDEVROXWDGHOVLJXLHQWHSRHPDDSHVDUGHTXHHOVHJXQ-
GRYHUVRGHOVHJXQGRFXDUWHWRURPSDFRQODLQWHQFLyQJHQHUDOGHOPLVPRTXH
VXJLHUHHQVXVLQLFLRVXQDFWRGHSHQHWUDFLyQFODUD³/OHJDPLEDUFD9LUJHQ
\JROSHD  WXGXOFHDUHQD´ URWRSRU ODH[SOLFDFLyQTXH HQFHUUDGDHQWUHGRV
JXLRQHVJLUDWRWDOPHQWHHOVHQWLGR³²PLDUUHSHQWLPLHQWR²´PDVGHLQ-
PHGLDWRHOVRQHWRYXHOYHDGHDPEXODUSRUODUXWDGHODPRUFDUQDOHOFOtPD[
VHYDDOFDQ]DQGRDSDUWLUGHODH[DOWDFLyQGHOUHFRUULGRSRUODV]RQDVHUyJHQDV
PDULDQDV³7XFDUQHPLOHQJXDWXFDUQHWLHUQD«/OHJRDWXYLHQWUHWXQiFDU
DORURDODFRQFKDODURVDHQWUHWXSLHUQD´(QFXDQWRDODFRPSRVLFLyQ
HVWHVRQHWRHVDWtSLFR\DTXHHVWiIRUPDGRSRUWUHVFXDUWHWRV\XQSDUHDGR¿QDO
(VWHVRQHWRHVHOTXHDFXVDXQPD\RUJUDGRGHHURWLVPRSXHVWRTXHHVHQpO
GRQGHVHFHQWUDHOSURFHVRXQLWLYRTXHFRPHQ]yFRQODUHQXQFLDFLyQDOSHFDGR
GHOSULPHURGHORVVRQHWRV\TXHHQXQSURFHVRPtVWLFRSXURFRUUHVSRQGHUtD
DODYtDSXUJDWLYD$GLIHUHQFLDGHVDQ-XDQTXHDOVDOLUHODOPDHQEXVFDGHOD
H[SHULHQFLDPtVWLFDWHQtD\DVXFDVDVRVHJDGDHQORVSonetos a la Virgen de 
%DUUHGDKD\XQD OXFKDVLPXOWiQHD\FRQVWDQWHHQWUH ODFDUQDOLGDGKXPDQD\
ODXQLyQGLYLQDGHPDQHUDWDOTXHHOSODFHUGHODYtDXQLWLYDHVWi OLPLWDGR
SRUODIDOWDGHVXEOLPDFLyQGHORVVHQWLGRV(QFRQVHFXHQFLDODSD]VHDOFDQ]D
UHODWLYDPHQWHVyORHQHO~OWLPRWHUFHWRGHOVH[WRVRQHWR(OKRPEUHTXHSRVHHD
XQDGLYLQLGDGHPLQHQWHPHQWHSDVLYDVHLPSRQHHOPLHPEURYLULOLGHQWL¿FDGR
FRQHODUUHSHQWLPLHQWRHPELVWHFRQIXHU]DSRVHHSHURDO¿QDO ODSD]QRVH
FRQVLJXH/DFXOPLQDFLyQGHODFWRHQHVWRVSRHPDVHVGRORURVR³0DVWXEUHD
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SRUVLHPSUH0DGUHQXHVWUDTXHPiQGRPHODFDUQHSRURDSRUR´GRQGHHO
GHVHRQRVDWLVIHFKRHVODFRQVWDQWH
(OWHUFHUVRQHWRKDEODGHXQDVDQDFLyQKHFKDSRUOD9LUJHQDPDQHUDGHPL-
ODJURGHODFDUQHFRUURPSLGDGHOSRHWDDFDXVDGHOSHFDGR/DYLXGDGH2FWDYLR
*%DUUHGDODVHxRUD&DUPHQ0DUtQ²KHUPDQDGH/XSH0DUtQ²PHFRQIHVy
HQDOJXQDRFDVLyQTXHHVWRVSonetos a la VirgenVXUJLHURQDUDt]GHODFRQYDOH-
FHQFLDGHODXWRUGHORVHVWUDJRVGHXQDHQIHUPHGDGYHQpUHDVLQHPEDUJRDXQ-
TXHHVWHSRHPDDSXQWDUtDHQWDOVHQWLGRQRSRGHPRVVLQRDSHJDUQRVDOWH[WR
PLVPR(QHIHFWRHOH[DOWDGRVRQHWRIIIKDEODGHODFXUDFLyQGHODFDUQHJUDFLDV
DODLQWHUFHVLyQPLODJURVDGHOD9LUJHQ
(QHVWHWHUFHUWH[WRYDOHODSHQDGHWHQHUVHHQHOSULPHUFXDUWHWR³$TXHO\R-
GDGRPDUGHWXPLUDGDVDQyODOODJDYLHMDHQWUHODYHQDDTXHOWUDQTXLORVRSOR
HQODFDUHQDKX\HQGRODFLDDOSLHGHWXPRUDGD´1RVGHWHQGUHPRVHVSH-
FLDOPHQWHHQODSDODEUD³FDUHQD´'HDFXHUGRFRQHODRAEHOSULPHUVLJQL¿FDGR
GHODSDODEUDFRUUHVSRQGHDODSDUWHVXPHUJLGDGHOFDVFRGHXQEXTXHORFXDO
HVWiHQFRQFRUGDQFLDFRQORVRWURVHOHPHQWRVPDULQRVSUHVHQWHVVLQHPEDUJR
HO~OWLPRVLJQL¿FDGRGHODSDODEUD³FDUHQD´VHRULHQWDPiVKDFLDHOVHQWLGRSXU-
JDWLYRGHHVWHSULPHUFXDUWHWRGHDFXHUGRFRQHOGLFFLRQDULR³FDUHQD´HVWDP-
ELpQODSHQLWHQFLDKHFKDSRUHVSDFLRGHFXDUHQWDGtDVD\XQDQGRDSDQ\DJXD
(VWHVRQHWRKDEODGHODUHGHQFLyQORJUDGDDWUDYpVGHODFWRGHXQLyQUHDOL]D-
GRHQHOVRQHWRDQWHULRUHOKRPEUH\DVHUHQRUHFRQRFHODWUDQVIRUPDFLyQTXH
VXFDUQHHQIHUPDKDVXIULGRSHURHOIXHJRVLJXHDKtSUHVHQWHDODHVSHUDGHXQ
QXHYRIXHJR
(OFXDUWRGHORVVRQHWRVGDPDUFKDDWUiVHQHOMXHJRHUyWLFRDODVXPLUXQD
YHUGDGKXPDQDLUUHIXWDEOH³1RSRGHPRVRtUODQLWRFDUODQLDWDUODDQXHVWURV
PXVORVWHPEORURVRV´
(OTXLQWRVRQHWRDOXGHDODSUHVHQFLDGHOQ~PHURFDEDOtVWLFRSRUH[FHOHQFLD
HOQ~PHURWUHV\VXVLPSOLFDFLRQHVP~OWLSOHVSDUD$ULVWyWHOHVVLJQL¿FDUtDHO
SULQFLSLRHOPHGLR\HO¿QHO7HUQDULRDEDUFDORVWUHVPXQGRVH[LVWHQWHVHOHOH-
PHQWDOHOFHOHVWH\HOLQWHOHFWXDO/DWULJRQRPHWUtDHVODFLHQFLDGHOWULiQJXOR
WDPELpQ OD6DQWtVLPD7ULQLGDGHVWi IRUPDGDSRU WUHVHOHPHQWRVHO3DGUHHO
+LMR\HO(VStULWX6DQWRORVUH\HVTXHYLVLWDURQDOQLxR-HV~VWDPELpQHUDQWUHV
WRGDVODVFRVDVTXHH[LVWHQHVWiQGLYLGLGDVHQWUHVUHLQRVPLQHUDOYHJHWDO\
DQLPDOORVWUHVHVWDGRVGHODPDWHULDVRQVyOLGROtTXLGR\JDVHRVRHQ¿QTXH
ODSUHVHQFLDGHOQ~PHURWUHVULJHHORUGHQGHOXQLYHUVR
(OTXLQWRVRQHWRHVFODUDPHQWHXQWH[WRSXUJDWLYRHOSULPHUFXDUWHWRKDEOD
GHODDFFLyQHMHUFLGDVREUHODFDUQHDPDQHUDGHSHQLWHQFLD/DFXUDFLyQVyOR
HVSRVLEOHDSDUWLUGHWUHVOiJULPDVYHUWLGDVSRUOD³0DGUHHQVDQJUHQWDGD´
LPDJHQTXHVXJLHUHORPLVPRXQDYLRODFLyQTXHXQDLQPRODFLyQVDFUL¿FLDOVLQ
TXHODSULPHUDLPDJHQQRSXHGDVHUSHUIHFWDPHQWHFRPSDWLEOHFRQODVHJXQGD
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)LQDOPHQWHHOVRQHWRVIQDUUDFyPRHOFXHUSRGHVDVLGRGHODPHPRULDVDQD
\SXHGHDVFHQGHUDOSODQRHVSLULWXDOGRQGH³ÀRWD´VREUHOD9LUJHQ0DGUH(O
~OWLPRYHUVRUHVXOWDGHVFRQFHUWDQWHSRUHOFDPELREUXVFRGHUHJLVWUROODPDQGR
³+LMD´DOD9LUJHQ\QR³0DGUH´DFDVRXVXUSDQGRHOSDSHOGHXQGLRVTXHYXHO-
YHDOSXQWRGHSDUWLGDUHLQLFLDQGRGHQXHYRWRGRHOSURFHVR³6REUHWXFDUQH
£RK+LMDDELHUWDHQURVD´HQXQDGLQiPLFDGHFtUFXORVFRQFpQWULFRVTXH
YDQGHODGLYLQLGDGDODPDGUH\GHDKtDOVXMHWRTXHVHVDOYD²HOKLMR²DWUD-
YpVGHODSRVHVLyQHUyWLFDGHOFXHUSRPDWHUQRORVWpUPLQRVDJXDFDUQHFRQIXQ-
GHQVXVHVHQFLDVHQXQMXHJRPtVWLFRHUyWLFRDOTXtPLFRFX\RSURSyVLWRFHQWUDO
QRHVHQSULPHUDLQVWDQFLDODVDOYDFLyQGHODOPDVLQRODFXUDFLyQGHOFXHUSR
HQIHUPRGHSHFDGR&RQIRUWDGRSRUORVÀXLGRVYLUJLQDOHVHOFXHUSRVDQDVXV
KHULGDV\SXHGHHQWRQFHVDVFHQGHUSRUODYtDGHOHVStULWXDORVSODQRVVXSHULR-
UHVORTXHKDFHGHORVVHLVVRQHWRVXQSURFHVRFLUFXODU\RVFLODQWHTXHOXFKD
SRUVXEOLPDUHOGHVHRVLQFRQVHJXLUOR\SRUOLEHUDUDODOPD²VLQFRQVHJXLUOR
WDPSRFRGHO WRGR²TXHVHGHEDWHSHUWLQD]HQ ODRVFXULGDGGH ORVDE\HFWRV
GHVLJQLRVGHODFDUQHVXPLGDHQODJDQJUHQDGHOSHFDGR
6LSDUWLPRVGHODGH¿QLFLyQGH+DW]IHOGVREUHPLVWLFLVPRHQODTXHD¿UPD
TXHODVVHQVDFLRQHVGHFRQWDFWRFRQ'LRV³QRVHGDQHQORVVHQWLGRVVLQRHQOD
scintilla animaeHQµHOHVStULWXGHODOPD¶´ Estudios literarios sobre mística 
españolaKDEUtDTXHGHVFDOL¿FDUGHHQWUDGDORVSRHPDVGH2FWDYLR*
%DUUHGDFRPRSHUWHQHFLHQWHVDODWUDGLFLyQPtVWLFD$XQTXHQRSRGHPRVVRV-
OD\DUTXHVtSRVHHQFLHUWRVDWLVERVTXHORVYLQFXODQFRQGLFKDWUDGLFLyQ/RV
Sonetos a la Virgen SRVHHQSRUHMHPSOR³HVWDGRVGHUDSWR´HQWHQGLGRVFRPR
PRPHQWRVGHHPRFLyQH[WUHPDFLWR³2K9LUJHQRWUDYH] ODFDUQHHQFHUD
 WHPEODQGRDJUDGHFLGDHQWUH WX IXHJR 2K0DGUHRK0DGUHHWHUQDPHQWH
DPpQ´RDTXHOORTXH5RJHU::HVFRWWGHQRPLQD³WUDQVSHUVRQDOLGDG´
HVWRHV³VHQWLPLHQWRGHFHUWH]DGHTXHHOVHULOXPLQDGRHUDHWHUQRRDOPHQRV
TXHFRQVWLWXtDXQDSDUWHGHDOJRPXFKRPiVGXUDGHURTXHFXDOTXLHUHJRDLVODGR
RFXDOTXLHUFXHUSRLQGLYLGXDO´³(VWDGRVGHFRQFLHQFLD´&LWR³'HVSXpV
GHOLFLD$KRJDGDODPHPRULDRWUDYH]KDFLDDUULEDKDFLDODVRODVPDVDKRUD
HOFXHUSRLQWDFWR\VLQKLVWRULD´VRQHWRVI%DUUHGDObras7DPELpQH[LV-
WHODWUDQV¿JXUDFLyQTXHHVODWUDQVIRUPDFLyQGHODUHDOLGDGHQDOJRKHUPRVR
FLWR³$TXHOODFDUQHPtDHVFDORIULDGDFRELMiQGRVHDOKXHVR\DHQJDQJUHQD
GHQXHYRÀRUHFLGRHQD]XFHQDSRUWXPDQR6HxRUDLQPDFXODGD´
+DVWDDTXtSRGHPRVD¿UPDUTXHVLELHQHOSURFHVRHPSUHQGLGRSRUHODXWRU
QRHVDXWpQWLFDPHQWHPtVWLFRVtFRQWLHQHHOHPHQWRVTXHORYLQFXODQDODPtVWL-
FDSHURpVWDHVXQDQXHYDIDODFLD\DTXHORPiVGH¿QLWLYR\FRQWXQGHQWHHVWi
WRGDYtDSRUYHQLU(OFXDUWRVRQHWRTXHWDPELpQHVDWtSLFRSRUTXHHVWiIRUPDGR
SRUXQWHUFHWRXQDHVWURIDGHVLHWHYHUVRV\XQFXDUWHWR¿QDOHQFLHUUDSUHFLVD-
PHQWHHQHVWHFXDUWHWR¿QDOXQDYHUGDGDUUROODGRUDTXHHFKDSRUWLHUUDWRGDOD
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FRQVWUXFFLyQSUHFHGHQWHFLWR³1LHVRQLFRPRDQWHVDFDULFLDUODHQLPDJHQ
FRQODELRVVHGLFLRVRVQLDO]DUOH\DORVYHORVDQJXVWLRVRV\DPLWDGGHVXV
URVDVODFHUDUOD´(VWH~OWLPRFXDUWHWRPXHVWUDHVFRQGLGRHQWUHHOHGL¿FLR
VHXGRPtVWLFRTXHFRQIRUPDODWRWDOLGDGGHODplaquetteXQVDFULOHJLRHOSRHWD
KDSRVHtGRDOD9LUJHQHQLPDJHQHVGHFLUKDLQFXUULGRHQXQDSURIDQDFLyQ1R
VyORKDYLRODGRPHWDIyULFDPHQWHDOD9LUJHQVLQRTXHKDDJUHGLGRDXQDUHSUH-
VHQWDFLyQPDULDQDQHJDQGRFRQHOORSULPHURHOFDUiFWHUSRpWLFRHVSLULWXDOGH
ODH[SHULHQFLDVHJXQGRHO¿Q~OWLPRGHODUHGHQFLyQ(VWDQXHYDOHFWXUDREOLJD
DEXVFDUODLQWHQFLRQDOLGDGGHORVSonetos a la Virgen de Octavio G. Barreda 
HQRWURVUHJLVWURV7LHQHTXHYHUFRQDIDQHVGHUXSWXUDDFDVRORVPLVPRVTXH
FDVLWUHVGpFDGDVGHVSXpVOOHYDUDDOFLQH/XLV%XxXHOFRQViridiana6HWUDWD
GHVGHOXHJRGHXQDDFWLWXGWUDQVJUHVRUDDVRFLDGDFRQORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHO
VXUUHDOLVPRHQWHQGLGRFRPRXQPRYLPLHQWRHVWpWLFRRULHQWDGRKDFLDODWUDQV-
IRUPDFLyQGHODUWH²HVSHFLDOPHQWHHODUWHSRpWLFR²DSDUWLUGHODGHVYLQFXOD-
FLyQGHpVWHGHODOyJLFDHVWDEOHFLGD/DSURSXHVWDIXQGDPHQWDOGH%UHWRQHVOD
GHOHMHUFLFLRGHODUHEHOGtDHVSHFLDOPHQWHIUHQWHDDTXHOODVDWDGXUDVHMHUFLGDV
HQFRQWUDGHODLPDJLQDFLyQ\GHOOLEUHDFWXDUFHUFDQRDODORFXUDGLFH%UHWRQ
³(QUHDOLGDGODVDOXFLQDFLRQHVODVYLVLRQHVQRVRQXQDIXHQWHGHSODFHUGHV-
SUHFLDEOH/DVHQVXDOLGDGPiVFXOWDJR]DFRQHOODV´0DQL¿HVWRVGHOVXUUHDOLV-
mo$QWHODGHVPRUDOL]DFLyQGHODSULPHUDSRVJXHUUDVRQSUHFLVDPHQWHODV
H[SUHVLRQHVJURWHVFDVH LPS~GLFDVDVRFLDGDVD OD ORFXUD ODV~QLFDVFDSDFHV
GHFRQPRYHUODVHVWUXFWXUDVLQVWLWXLGDV\ODVTXHORJUHQUHLYLQGLFDUODSXUH]D
DUWtVWLFDFHUFDQDDOHVWDGRGHJUDFLDGHODSULPHUDLQIDQFLD3RUHOORHOLQVWLQWR
HQVXIRUPDPiVSULPLWLYDVHUtDXQEXHQLQLFLRUHFWRUGHODVDFFLRQHVKXPDQDV
(O(GLSRIUHXGLDQRHQWUDHQWRQFHVHQMXHJRHQHVWRVVRQHWRVGH2FWDYLR*
%DUUHGDTXHVXJLHUHQGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDPiVTXHXQDOHFWXUDPtVWLFDXQD
RULHQWDFLyQGHPHQFLDOGHORVVHQWLGRVYROFDGRVKDFLDHVHSULPLJHQLRHOHPHQWR
JHQHUDGRUGHYLGDHO$JXDHQVXSHUVRQL¿FDFLyQGH0DGUH8QLYHUVDOHQJHQ-
GUDGRUDUHFWRUD\VDOYDGRUDGHOPXQGR(OFtUFXORVHFLHUUDHOKLMRFXPSOHPiV
TXHXQGHVHRpOHVSDUWHGHODPDGUHHVDSDUWHTXHVXSOHODFDVWUDFLyQRULJLQDO
GHODPXMHU/DPHWiIRUDVHFRPSOHWDODSRVHVLyQLQWHJUDVLJQL¿FDGR\VLJQL¿-
FDQWHHQXQDVRODHQWLGDG/DVUHODFLRQHVFRQORVIDQWDVPDVSULPLJHQLRVVHVD-
WLVIDFHQHOKRPEUHUHDOL]DGRDSOHQLWXGDWUDYpVGHHVWDYLRODFLyQGHOD¿JXUD
IHPHQLQDRULJLQDOUHVXHOYHVXFRQÀLFWRGHLGHQWLGDG/DIDQWDVtDHUyWLFDGHOD
UHODFLyQFRQOD9LUJHQGHYXHOYHDOKRPEUHVXFRQGLFLyQGHPL~UJLFD\ORHOHYD
DODDOWXUDGHORVGLRVHVKDGHMDGRGHVHUXQGHVWHUUDGRKDORJUDGRFRPSOHWDU
HOFtUFXORIXQGDPHQWDO\KDWULXQIDGRDVtVREUHODPXHUWH
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